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荒川　清秀
《著書》
「中国の街で見る中国語―中国語教育への応
用」、『中国語教育のためのレアリア読本』
共著 2016―2018 年度科研報告書、中西
千香、荒川清秀
2018 年 2 月
『日中漢語の生成と交流・受容』 単著 白帝社 2018 年 3 月
《連載》
やっぱり辞書が好き　第 119 回
　“背ྦྸྸ”ってどんなお母さん？
単著 『東方』434 号　東方書店 2017 年 4 月
やっぱり辞書が好き　第 120 回 
　“生育”は「生んで育てる」こと？
単著 『東方』435 号　東方書店 2017 年 5 月
やっぱり辞書が好き　第 121 回　
　アルバイトはなんと言う？
単著 『東方』436 号　東方書店 2017 年 6 月
やっぱり辞書が好き　第 122 回　
　「春節まであと一週間」はなんと言う？
単著 『東方』437 号　東方書店 2017 年 7 月
やっぱり辞書が好き　第 123 回　　
　食べ切れなければ残しなさい
単著 『東方』438 号　東方書店 2017 年 8 月
やっぱり辞書が好き　第 124 回 　“Ҡ房 আ房” 単著 『東方』439 号　東方書店 2017 年 9 月
やっぱり辞書が好き　第 125 回
 　“住院”と“入院”
単著 『東方』440 号　東方書店 2017 年10月
やっぱり辞書が好き　第 126 回
　シェア自転車はなぜ“共享অ䖖”？
単著 『東方』441 号　東方書店 2017 年11月
やっぱり辞書が好き　第 127 回
　“概不䍏䍓”と“后果自䍏”
単著 『東方』442 号　東方書店 2017 年12月
やっぱり辞書が好き　128 回
　 “ᦒ䖖”と「乗り換え」
単著 『東方』443 号　東方書店　 2018 年 1 月
やっぱり辞書が好き　第 129 回　 “㔉我看一下” 単著 『東方』444 号　東方書店 2018 年 2 月
やっぱり辞書が好き　第 130 回
　現金だけでも大丈夫？
『東方』445 号　東方書店　 2018 年 3 月
《研究発表等》
「第二外国語の教え方をめぐって」 中国語教育学会 2017 年度第１回
研究会　中国語教員、教員志望者
のためのブラッシュアップ研修
会：愛知大学名古屋校舎。
2017 年 7 月
中国語の教え方（その二）―初級文法の諸問題」 中国語学会東海支部例会：愛知大
学車道校舎
2017 年11月
「中国語の前置詞の話―動詞との関係を中心に」 孔子学院公開講演会：愛知大学豊
橋校舎
2018 年 2 月
「中級者が越えるべきハードル」『初級から中級
を越えて』
愛知大学孔子学院公開講演会：名
古屋車道校舎
2018 年 3 月
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飯島　幸子
《その他》
コラム
　初心 単著 『Lingua』No.11　愛知大学語学教
育研究室
2017 年12月
《研究発表等》
ドイツ統一と大学改革：改革前史の東ドイツ社
会科学者ライフヒストリーの分析　
単独 第 90 回日本社会学会大会 2017 年11月
岩田　晋典
《論文》
「東亜同文書院大旅行とツーリズム：台湾訪問
の例を中心に」
張学昕・梁海・黄英哲・松岡正子
編『歴史と記憶：文学と記録の起
点を考える（愛知大学国研叢書）』
あるむ、265―288 頁
2017 年
観光名所としての重慶大厦：旅行メディアにお
ける「怪しいビル」像の展開
『文明 21』第 40 号 2018 年 3 月
《研究発表等》
Local Politics and Its Effect on Tourist Discourses: 
The Representation of the Cultural Identity of 
Taiwan in Japanese Tourist Media
16th Annual International Conference 
in Japanese Studies
2018 年 2 月
梅垣　敦紀
《その他》
コラム
　書物の文化史 共著 丸善 2018 年 4 月
片岡　邦好
《著書》
『コミュニケーションを枠づける―参与・関与
の不均衡と多様性』
共編著 くろしお出版 2017 年 3 月
《論文》
ラジオ番組収録における多層的な環境フレーム
の交わりについて―制度的制約に伴う現象を
中心に―
単著 『コミュニケーションを枠づける
―参与・関与の不均衡と多様性』
くろしお出版
2017 年 3 月
参与・関与の不均衡を考える 単著 『コミュニケーションを枠づける
―参与・関与の不均衡と多様性』　
くろしお出版
2017 年 3 月
マルティモーダルの社会言語学―日・英対照に
よる空間ジェスチャー分析の試み―
単著 『社会言語学』　朝倉書店 2017 年 3 月
《研究発表等》
Temporal  and regional  variat ion of spatial 
expressions in Japanese wayfi nding discourse
単独 Sociolinguistic Symposium 21, 
University of Murcia, SPAIN
2016 年 6 月
不均衡のシステム：被疑者取り調べにおける人
称とモダリティ　
単独 第 18 回 被疑者取調べ録画研究
会：京都弁護士会館
2016 年 6 月
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被疑者取調べにおける言語的不均衡：人称とモ
ダリティに注目して　　
単独 法と心理学会　第 17 回大会
（立命館大学 OIC キャンパス）
2016 年10月
コミュニケーションを枠づける―その要因と多
様性を考える―　　
単独 「会話における創発的参与構造の
解明と類型化」公開研究発表会（国
立国語研究所）
2017 年 3 月
加納　寛
《論文》
タイ近代服飾史にみるジェンダー　 単著 服部早苗・新實五穂編『歴史のな
かの異性装』勉誠出版
2017 年 6 月
歴史教材としての山田長政：非実在説とタイ人
感情
単著 愛知県世界史教育研究会『世界史
教育研究』第 3 号
2017 年 6 月
Possibilities of Material Culture Approach to 
History of Thai Urban Lived Religion Wannasarn 
Noonsuk  (ed . )  Pen insu la r  S iam and  I t s 
Neighborhoods
Essays in Memory of Dr. Preecha 
Noonsuk.  Cul tura l  Counci l  of 
Nakhon Si Thammarat Province, 
Thailand. 
2017 年12月
東亜同文書院生の香港観察にみる「アジア主
義」：対イギリス認識を中心に
単著 愛知大学国際コミュニケーション
学会『文明 21』第 40 号
2018 年 3 月
日本軍が見たタイ：『泰国兵要地誌』（義部隊司
令部、1945）を手がかりに
日タイ言語文化研究所『日タイ言
語文化研究』第 5 号
2018 年 3 月
《研究発表等》
日本軍が見たタイ：『泰国兵要地誌』（義部隊司
令部、1945）を手がかりに
単独 日本タイ学会第 18 回研究大会
（法政大学市ヶ谷キャンパス）
2017 年 7 月
日本軍の兵要地誌から見た 1945 年のタイ 単独 科研「第２次世界大戦期日本・仏
印・ベトナム関係研究の集大成と
新たな地平」研究会（早稲田大学）
2017 年11月
日本軍が見たタイ：『泰国兵要地誌』（義部隊司
令部、1945）を手がかりに
単独 愛知大学・大連理工大学・大連大
学・遼寧師範大学国際シンポジウ
ム「文化の記憶」（愛知大学）
2017 年11月
戦時期日本の対タイ宣伝活動 単独 防衛省防衛研究所「戦争史研究会」
（防衛研究所）
2018 年 1 月
鎌倉　義士
《著書》
『ベーシック英和辞典第 2 版』前置詞 47 語項目
担当
共著 『ベーシック英和辞典第 2 版』大
修館書店：原川博善・畠山利一
2017 年 8 月
《論文》
バイリンガルエッセイコーパスに見る problem（s）
とのコロケーションの比喩表現と意味拡張
単著 渓水社『大規模バイリンガルエッ
セイコーパスの構築とデータ分析
のための各種システムの開発』山
西博之編
2018 年 3 月
《その他》
雑誌連載
レアリア・ウオッチング：
　英国バーミンガムの街角から（1）
単独 『英語教育』大修館書店　Vol. 66 
No. 7
2017 年10月
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レアリア・ウオッチング：
　英国バーミンガムの街角から（2）
 『英語教育』大修館書店　Vol. 66 
No. 9
2017 年11月
レアリア・ウオッチング：
　英国バーミンガムの街角から（3）
『英語教育』大修館書店　Vol. 66 
No. 10
2017 年12月
レアリア・ウオッチング：
　英国バーミンガムの街角から（4）
『英語教育』大修館書店　Vol. 66 
No. 11
2018 年 1 月
レアリア・ウオッチング：
　英国バーミンガムの街角から（5）
『英語教育』大修館書店　Vol. 66 
No. 12
2018 年 2 月
レアリア・ウオッチング：
　英国バーミンガムの街角から（6）
『英語教育』大修館書店　Vol. 66 
No. 13
2018 年 3 月
論文査読：
　Pakistan Journal of Linguistics and Literature The University of Lahore　Dr Anser 
Mahmood
2017 年12月
小坂　敦子
《研究発表等》
英語教室をワークショップに
　－自立した英語学習者の育成を目指して
共同 全国英語教育学会　第 43 回　島
根研究大会コーディネーター：長
崎政浩、報告者：小坂敦子、吉沢
郁生
小崎　隆
《著書》
土壌サイエンス入門 共著 小崎隆・矢内純太　文永堂 2018 年 2 月
《論文》
Effect of repeated drying-rewetting cycles on 
microbial biomass carbon in soils with different 
climatic histories.　 
共著 Applied Soil Ecology, 120　Sawada, 
K., Funakawa, S. and Kosaki, T.
2017 年11月
Soil phosphorus of stable fraction deferentially 
associate with carbon in the tropical forest and 
savanna of eastern Cameroon.　
共著 Soil Science and Plant Nutrition, 
63(6)　Sugihara, S., Shibata, M., 
Mvondo, Ze A., Araki, S., Kosaki, T., 
and Funakawa, S.
2017 年12月
Inhibition of radiocesium adsorption on 2:1 clay 
minerals under acidic soil.environment: Effect of 
organic matter vs. hydroxy aluminum polymer.　 
共著 Geoderma, 319　Tashiro, Y., Nakao, 
A., Wagai, R., Yanai, J., and Kosaki, 
T.
2018 年 1 月
Substrate-induced respiration responses to nitrogen 
and/or phosphorus additions in soils from 
different climatic and land use conditions.　 
共著 European Journal of Soil Biology, 83
Sawada, K., Inagaki, Y., Toyota, K., 
Kosaki, T, and Funakawa, S.
2018 年 1 月
《研究発表》
International Decade of Soils: Ideas for outreach 
activities.　
共同 Europen Geoscience Union General 
Assembly, Vienna, Austria　Kosaki, 
T., Inubushi, K. and Sakurai, K.
2017 年 4 月
Soils in anthropized conditions: A challenge in the 
International Decade of Soils　
単独 S U I T M A 9  C O N G R E S S 　
“Urbanization: a challenge and an 
opportunity for soil functions and 
ecosystem services” ,  Moscow, 
Russia
2017 年 5 月
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Revitalisation of degraded soils: A challenge in 
International Decade of Soils (IDS) for achieving 
Sustainable Development Goals (SDGs).  
単独 I n t e r n a t i o n a l  C o n f e r e n c e  o n 
Degradation and Revitalisation of 
Soil and Landscape. Olomouc, Czech 
Republic.
2017 年 9 月
Soil Education: A Challenge in International 
Decade of Soils (IDS) for Advancing Sustainable 
Development Goals (SDGs). 
単独 International Soils Seminar, Taipei, 
Taiwan
2017 年10月
塩山　正純
《論文》
エドキンズの官話教科書が 記述したことから 単著 関西大学東西学術研究所『関西大
学東西学術研究所紀要』第 50 輯
2017 年 4 月
近代西洋人が みた‘官話’の諸相 ─ 19 世紀の
中国語研究書の記述を中心に─
単著 愛知大学語学教育研究室『言語と
文化』37 号
2017 年 7 月
『大旅行誌』にみる書院生の「ことば」へのま
なざし―大正期以前の記述より―
単著 愛知大学国際問題研究所叢書第 4
期第 2 冊『歴史と記憶』（あるむ）
2017 年11月
『耶ぼ教官話問答』にみる 19 世紀中葉の官話の
一端―『古新聖経問答』との比較を通して―
単著 愛知大学語学教育研究室『言語と
文化』38 号
2018 年 1 月
初級から中級そして上級へ―“口述ᇎᖅ”（イ
ンタビュー）を活用した中国語学習―
単著 中西千香編『中国語教育のための
レアリア読本』好文出版
2018 年 2 月
艾㓖瑟的官䈍䈮本浅析 単著 外䈝教学与研究出版社《国䱵≹学》
第 14 期
2018 年 3 月
『大旅行誌』の思い出に記された香港―昭和期
の記述より―
単著 愛知大学国際コミュニケーション
学会『文明 21』40 号
2018 年 3 月
『北京官話全編』に記述された児化語彙につい
て
単著 関西大学出版部　内田慶市編
『北京官話全編の研究・下巻』
2018 年 3 月
《研究発表等》
　൓㓿中的ᰦ䰤表⧠和≹䈁 東アジア文化交渉学会第９回年次
大会（北京外国語大学）
2017 年 5 月
十九世㓚上半叶法国学者㕆写的≹䈝䈮本中的
“官䈍”
単独 ≹䈝国䱵化㿶野下的≹䈝全球教育
史国䱵学ᵟ研䇘会᳘世界≹䈝教育
史研究学会第九届年会（華東師範
大学）
2017 年10月
何禮之譯著《經濟便蒙世渡の杖（謀身之術）》
的幾個特ᗥ
単独 第二屆中國翻譯史國際研討会
（香港中文大学）
2017 年12月
《その他》
実践報告　“口述ᇎᖅ”を用いた学習の一例―
《㔃婚不能䇙人更幸福，不如不㔃婚》をテキ
ストにした場合―
単独 中西千香編『中国語教育のための
レアリア読本』好文出版
2018 年 2 月
周　星
《論文》
生活革命、ノスタルジアと中国民俗学 『アジア遊学』215 号 2017 年10月
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須川　妙子
《論文》
『菓子研究』にみる昭和初期の洋菓子業界―欧
米の菓子文化に倣った洋菓子文化の創造へ―
単著 『研究論集』NO.40　愛知大学短
期大学部
2017 年12月
『東亜同文書院大旅行誌』の食の記述にみる近
代日本青年のアジア観―台湾・香港の比較―
単著 『食生活研究誌』食生活研究会
Vol.38　NO.2
2018 年 1 月
『東亜同文書院大旅行誌』の食の記述にみる近
代日本青年のアジア観―香港の例―
単著 『文明 21』NO.40 2018 年 2 月
《研究発表等》
『東亜同文書院大旅行誌』の食の記述にみる近
代青年のアジア観―香港の例を中心にー
日本調理科学会平成 29 年度大会　
於：お茶の水女子大学
2017 年 8 月
「教養」として「料理を習う」ことの意義―明
治末期の女子の例―
日本家政学会中部支部第 62 回大
会　於：仁愛大学
2017 年 9 月
鈴木　規夫
《論文》
〈アジア〉概念の再検証と再構築―諸文明の凝
集性をめぐって―
単著 武蔵野大学政治経済研究所年報
第 15 号
2017 年10月
《研究ノート》　
鏡像のムスリム―中国西北地域〈日本像〉形成
パタン研究ノート―
単著 国際問題研究所紀要第 150 号 2017 年10月
《研究発表等》
戦後革命の実相―東京予防拘禁所とアジア的マ
ルクス主義の一断面
単独 ケンブリッジ大学アジア中東学部 2017 年 9 月
Confucian-Islamic Connection for Constructing 
New Norms of World Order: Can Asians Think 
Again? 
単独 World Confucian Religion Congress 
held by the Supreme Council of 
Confucian Religion in Indonesia
2017 年10月
多彩なアジアの一即多、多即一 ―一帯一路に
おける秩序規範形成をめぐって―
単独 復旦大学日本研究センター主催国
際シンポジウム「東アジアの多彩
な発展とその意義」
2017 年11月
世界における左派潮流 単独 NPO 法人 アジア・アフリカ研究
所 研究会
2017 年12月
“Infocaplypce” in Middle East and the World A War 
of "Homo Deus"　
単独 Cambridge workshop: Propaganda 
and Journalism during/on  the second 
Sino-Japanese War 1937―1945
2018 年 3 月
高原　隆
《論文》
「鬼師の世界―黒地：鬼亮―」 単著 『文明 21』第 39 号 2017 年12月
高村　めぐみ
《論文》
「機能を示す韻律に対する聴覚印象―日本語母
語話者と中国人学習者の比較―」
『比較文化研究』130 号 2018 年 2 月
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「拒否の機能を示す発話の韻律的特徴―「強い
拒否」と「弱い拒否」の発話を資料に―」
『北海道言語文化研究』10 号 2018 年 3 月
《その他》
研究発表
「理解の生成」に着目した読解活動の提案」 共同 （牛窪隆太）2017 年度日本語教育
学会春季大会ポスター発表、於：
早稲田大学
2017 年 5 月
「「強い口調」と「弱い口調」の評価に影響を与
える韻律要素」
単独 大東文化大学言語学プロジェクト 
第 2 回口頭発表、於：大東文化大
学
2018 年 2 月
「いい声の特徴とは―『いい声』と『高齢者の声』
の関連―」
単独 「声と健康」研究グループ第 3 回研
究会口頭発表　於：江東橋集会場
2018 年 2 月
「発話機能にあらわれる韻律特徴」 単独 言語文化教育研究学会第 4 回年次
大会ポスター発表、於：立命館大
学
2018 年 3 月
田本　健一
《論文》
Vocabulary Acquisition--English Place-Names: 
Britain, England and UK (1)
愛知大学語学教育研究室「言語と
文化」（37） 21―38
2017 年 7 月
《研究発表等》
Marginal Notes and Drawings in the Macregol 
Gospels: in Comparison with Those in the 
Lindisfarne Gospels
ERA （広島英語研究会） 2017 年11月
英語が国際語に成長した訳 愛知大学同窓会安城支部総会講演 2017 年 9 月
英米・国名都市名物語 第 388 回東三河産学官交流サロン 2017 年 2 月
《その他》
英米・国名都市名物語  Mikawa Navi　東三河懇話会会報
誌（74）
2017 年 4 月
『天地創造』をメインに三本立て Aichi University Lingua（10）　愛知
大学語学教育研究室
2017 年 7 月
知的付き合い上手 Asterisk  XXVI（1）　イギリス国
学協会
2017 年 9 月
恩師・渡部昇一先生 Soundings （43）　サウンディング
ズ英語英米文学会
2017 年10月
アングロ・サクソン法を古期英語で読む Aichi University Lingua No. 11　愛
知大学語学教育研究室
2017 年12月
張　筱平
《論文》
関於中国人的業縁関係交際（上）－中国交際文
化談（四）－
愛知大学語学教育研究室『言語と
文化』第 38 号
2018 年 1 月
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塚本　鋭司
《論文》
Writing Culture in a Foreign Language 単著 Language, Individual & Society 
Volume 10, International Scientific 
Publications
2017 年 9 月
Makoto Shinkai and His Works; A Search for 
Someone Special
単著 愛知大学　国際コミュニケーショ
ン学会　『文明 21』　第 40 号
2018 年 3 月
塚本　倫久
《著書》
英文搭配詞大全（『プログレッシブ英語コロ
ケーション辞典』中国語版）
単著 國際學村 2017 年 8 月
《論文》
授業に役立てるコーパス 単著 小学館ネットアドバンス 2017 年 6 月
永田　道弘
《論文》
戦争／映画／文学～『ランジェ公爵夫人』と『罪
の天使たち』をめぐる考察
フランス文学論集（日本フランス
語フランス文学会九州支部） 52 号
2017 年11月
名和　聖高
《論文》
「タイとの連結性に見る南部ミャンマーの可能
性－ GMS 経済回廊との相関を中心に－」
単著 『港湾経済研究』No.55　日本港湾
経済学会
2017 年 3 月
「GMS 東西経済回廊代替ルートの可能性に関す
る一考察」
単著 『港湾経済研究』No.56　日本港湾
経済学会
2018 年 3 月
《研究発表等》
南部ミャンマーの可能性－ GMS 経済回廊との
相関を中心に
単独 日本港湾経済学会第 55 回全国大
会
2016 年 9 月
ベトナム・ラオス間国境地域開発と越境物流に
関する一考察
単独 愛知大学三遠南信地域連携セン
ター越境地域政策研究フォーラム
2017 年 1 月
GMS 東西経済回廊代替ルートの可能性－ラオ
ス・ベトナム国道 8 号線乃至 12 号線とベト
ナム港湾との連結性を中心に－
単独 日本港湾経済学会第 56 回全国大
会
2017 年 9 月
Greater Mekong Sub-region （GMS）経済回廊の
現状と課題―越境物流環境と国境地域開発を
中心に－
単独 海外投融資情報財団・マーシュブ
ローカージャパン主催　JOI セミ
ナー
2017 年 6 月
西部　真由美
《論文》
多重複合形容詞と非連結語群 『文明 21』第 40 号　愛知大学国
際コミュニケーション学会
2018 年 3 月
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2017 年度 国際コミュニケーション学会評議員研究実績
樋野　芳雄
《研究発表等》
有機農業の展開と社会構想 単独 愛知大学中部地方産業研究所第
16 回「地域・産業・大学」公開
研究発表会
2017 年 2 月
片　茂永　
《論文》
仏教以前の思想と蓮華の相関性考察 単著 『東アジアの伝統文化』43 輯　東
アジア古代学会
2017 年10月
今昔物語集の道喩と蓮華化生 単著 『比較民俗学会報』第 172 号　比
較民俗学会
2017 年10月
《研究発表等》
仏教以前の思想と蓮華の相関性考察 東アジア古代学会 2017 年10月
《講演》
蓮華で考えるアジアの文化交流 名古屋市中村生涯学習センターに
て講演　3 回
2017年 1 月20日
2017年 1 月27日
2017年 2 月 3 日
世界遺産の光と陰 名古屋市中村生涯学習センターに
て講演
2018 年 2 月
山田　美智子
《論文》
Different Types of Appeals Utilized in American 
Advertisements in decades
単著 『文明 21』第 40 号 2018 年 3 月
Semiological Analysis for Lux Shampoo and Honda 
Advertisements
単著 『文明 21』第 40 号 2018 年 3 月
山本　雅子
《論文》　　
スキーマで説明する日本語表現 単著 『言語と文化』38 号　愛知大学語
学研究室　
吉本　篤子
《論文》
愛知大学教職課程の学生における教職の志望度
と志望理由の関係について（2）―志望の程
度と理由の関係に注目して、2017 年度の場
合―
共著 『愛知大学教職課程研究年報』第
7 号　愛知大学教職課程センター
岡田圭二、梅村清春、前原裕樹、
吉本篤子
2018 年 3 月
ジェンダーに配慮した道徳教育の指導法の検討
―読み物資料と学習指導要領に着目して―
単独 『愛知大学教職課程研究年報』第
7 号　愛知大学教職課程センター
2018 年 3 月
